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APPENDIX 2 
 
Spectra Relevant to Chapter 2: 
Photoinduced, Copper-Catalyzed Carbon–Carbon Bond Formation: Cyanation of 
Unactivated Secondary Alkyl Chlorides at Room Temperature 
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